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Abstrakt 
Diplomová práce s názvem „Monolotický vícepodlažní objekt“ je zpracována ve formě 
projektové dokumentace dle platných předpisů. Objekt se nachází v Boskovicích na ulici 
Hybešova, číslo popisné 35. Jeho půdorysné rozměry jsou 52,8m x 12,5m. Celková výška 
budovy včetně atiky je 22,3m od úrovně základové spáry. Objekt je doplněn lodžiemi na jižní 
straně. Pohyb mezi podlažími zajišťuje 2-ramenné schodiště. Jedná se o železobetonovou 
konstrukci. Je navržena jako 6-ti podlažní s plochou střechou. Hlavní nosný systém tvoří 
soustava stěn a oboustranně uložených stropů, které jsou navzájem vetknuty. Stěny jsou 
řešeny jako pilíře. Budova je uložena na pásových základech. Modulové rozměry konstrukce 
jsou 8,7m v podélném směru a 5,2m v příčném směru. Výškový modul jsou 3,0m. Práce se 
zabývá řešením 1.N.P.  
  
Klíčová slova: 
Monolitická železobetonová konstrukce, plochá střecha, oboustranně uložená deska, 
deska uložená na 3 stranách, stěna, pilíř, lodžie, 2-ramenné schodiště  
  
  
  
Abstract 
Final thesis with tittle: "Monolithic multi-storey wall building" is processeed as a project 
documentation according to valid assesment. The object is located in the city of Boskovice, 
35 Hybešova street. Its ground plan dimensions are 52,8m x 12,5m. Total height of object is 
22,3m including roof-wall, measured from the level of base chink. There are enclosed 
balconies on the south direction. Movement between floors is ensured by 2-flighted stairs. 
Object is It is made of reinforced concrete. It is designed as 6-floor bulding with a flat roof. 
The main supporting construction is created by system of walls and reciprocally asigned 
ceilings, which are sticked together. Walls are designed as pillars. The building is assigned to 
a belt bases. Module dimensions are 8,7m in longitudinal direction and 5,2m in transversal 
direction. Height dimension is 3,0m. The thesis is dealing with the 1st upper floor.  
  
Keywords: 
Monolithic reinforced concrete bulding, flat roof, reciprocally assigned slab, 3-sided 
assigned slab, wall, pillar, enclosed balcony, 2-flighted stairs  
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1. ÚVOD 
 
1.1   OBECNĚ O BYTOVÝCH DOMECH 
 
První bytové domy se objevily v Nizozemsku po 1. světové válce. V Německu se objevily 
v roce 1923, první blok bytových domů byl postaven v roce 1939 v Paříži, podobné bloky 
byly stavěny též ve Švédsku a Finsku. 
Stavba bytových domů sloužila jako rychlé a levné bydlení, přesto se nikde v západních 
zemích nestavěly v tak masovém měřítku, jako ve východním bloku. Západní Evropa od 
jejich výstavby upustila již v 70. letech, ve Východní Evropě se ale stavěly až do začátku 
devadesátých let 20. století. S jejich výstavbou se přestalo prakticky ihned po pádu železné 
opony. Idea takto stavěného domu byla v zásadě dvojí: snížení nákladů a pracnosti stavby, 
což bylo způsobeno nutností rychle vybudovat velké množství bytů pro rostoucí populaci. 
 
       1.2   CÍLE PRÁCE 
 
 Cílem práce je navrhnout nosnou železobetonovou konstrukci 6-ti podlažního 
bytového domu, včetně 2-ramenného schodiště a venkovní lodžie s modulovými rozměry 
8,7m a 5,2m. Výškový modul jsou 3m. Dále zpracovat 3D model. Posoudit jednotlivé 
konstrukční prvky ve výpočetním programu. Ručním výpočtem ověřit vybrané prvky. 
Zpracovat výkresovou dokumentaci a technickou zprávu. 
  
2.  TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
2.1  POUŽITÉ NORMY 
 
- ČSN EN 1990: Zásady navrhování konstrukcí, 2004 
 
- ČSN EN 1991-1 až 4: Zatížení stavebních konstrukcí, 2004 až 2007 
 
- ČSN EN 1992-1-1: Navrhování betonových konstrukcí - část 1-1: Obecná pravidla pro 
pozemní stavby, 2006 
 
-Ostatní použité normy viz. Seznam použitých zdrojů a literatury str. 19 
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2.2  ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
NÁZEV:   Bytový dům 
 
MÍSTO STAVBY:  Boskovice, Hybešova 35 
 
OKRES:   Blansko 
 
KRAJ:    Jihomoravský 
 
INVESTOR:   Ing. Tomáš Alexa, Stodolní 69,Ostrava 
 
VYPRACOVAL:  Bc. Jakub Vymazal, Hybešova 58, Boskovice 680 01 
 
POVOLACÍ ÚŘAD:  Stavební úřad 
 
 
2.3  POPIS OBJEKTU 
 
Bytový dům bude sloužit pro zájemce o ubytování v oblasti Boskovicka. Z důvodu 
navýšení pracovních míst v dané lokalitě došlo k zvýšení poptávky po ubytování a dosavadní 
kapacita daného města je nevyhovující. V projektu se počítá s 36 byty o ploše jednoho bytu 
75 m
2. Byt je vybaven 3 pokoji. 2 projektovány jako ložnice (12,3m2 a 11,9 m2) a  jeden jako 
obývací pokoj(18,5m2). V bytě se nachází dále prostorná kuchyně (15,6m2) s venkovní lodžií. 
Koupelna a WC jsou odděleny příčkou.  V bytě se nachází také šatna (1,5m2) pro odkládání 
věcí. Byty jsou situovány po 6 oddělených bytových jednotkách na 1 podlaží. Dům má 
celkově 6 podlaží s konstrukční výškou 3m a světlou průchozí výškou 2,75m. V domě je také 
suterén, který bude využíván jako skladovací sklepní prostory. Každý byt má 1 kóji. 
Dům je ze statického hlediska řešen jako podélný systém stěn se ztužujícími příčnými 
stěnami. Modulové rozměry jsou 8,7m v podélném a 5,2m v příčném směru. Celkové 
rozměry objektu jsou 52,8m x 12,5m. Celková výška objektu včetně atiky je 22,3m. Atika má 
výšku 0,5m. Stěny jsou navzájem provázány výztuží se stropní deskou z důvodu zajištění 
jejího vetknutí. Tato deska je řešena jako oboustranně uložená a nachází se v ní otvor pro 
vedení inženýrských sítí o rozměrech 0,4m x 1,1m. Deska je vyztužena pomocí svařovaných 
sítí z důvodu jejího malého zatížení a také kvůli urychlení postupu výstavby. Její tloušťka je 
150mm. Šířka stěn je 300mm a jsou navíc opatřeny tepelnou izolací z pěnového polystyrenu 
EPS, tloušťky 150mm. Stěny jsou vyztuženy pomocí vázané výztuže. Je to dáno jejich velkou 
variabilitou co se týče počtu otvorů pro okna a dveře. Jako hlavní nosná výztuž stěn byly 
použity profily průměru 12mm a jako konstrukční výztuž pro třmínky a spony výztuž 
průměru 6mm.  
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Objekt je založen na základových pasech šířky 940mm a výšky 700mm, které se 
nacházejí pod hlavními nosnými stěnami. 
 
2.4   ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
 
ZASTAVĚNÁ PLOCHA OBJEKTU:  660 m2 
 
OBESTAVĚNÝ PROSTOR:    14 718m3 
 
DÉLKA BUDOVY:     52,8 m 
 
ŠÍŘKA BUDOVY:     12,5 m 
 
PODÉLNÝ MODUL:    8,7 m 
 
PŘÍČNÝ MODUL:     5,2 m 
 
VÝŠKOVÝ MODUL:    3 m 
 
POČET PODLAŽÍ:     6 
 
KONSTRUKČNÍ  VÝŠKA V 1.N.P:  3,00 m 
 
SVĚTLÁ VÝŠKA V 1.N.P:    2,75 m 
 
 
2.5  ZATÍŽENÍ 
 
2.5.1 STÁLÁ ZATÍŽENÍ – CHARAKTERISTICKÉ HODNIOTY 
 
VLASTNÍ TÍHA KONSTRUKCE:  Určení vlastní tíhy bylo nastavené jako   
automatické v programu SCIA Engineer 
2012 
 
STŘEŠNÍ PLÁŠŤ: 
  4,15  kN/m
2 
PODLAHA S1:  1,43 kN/m
2
 
 
PODLAHA S2:  1,43 kN/m
2 
 
PODLAHA S3:  0,40 kN/m
2 
 
PODLAHA S4:     0,27 kN/m
2
 
 
PŘÍČKY:      3,16 kN/m2 
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2.5.2  UŽITNÁ ZATÍŽENÍ – CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY 
 
STROPNÍ KONSTRUKCE:  2  kN/m2 
 
SCHODIŠTĚ:  3  kN/m2 
 
LODŽIE:  3  kN/m2 
 
 
 
 
2.6   KLIMATICKÉ ZATÍŽENÍ-– CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY 
 
ZATÍŽENÍ SNĚHEM:    sněhová oblast III 
 
qk=1,2 kN/m
2
 
 
ZATÍŽENÍ VĚTREM:    větrnná oblast II 
 
qk=1,8 kN/m
2
 
 
 
2.7   GEOLOGICKÉ PODMÍNKY 
 
-dle zadání 
Rd= 200 kPa (dle zadání) 
γs= 20 kN/ m
3 
φd= 30° 
 
2.8   STATICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Jednotlivé moduly konstrukce jsou tvořeny osami a to tak, že v příčném směru osami A, 
B, C, D,E, F,G a v podélném směru osami 1, 2, 3. Konstrukce stěn je řešena jako pilířová, kdy 
jsou posouzena místa s nejvíce namáhanými pilíři. Detailní popis viz. Odst. 2.9.2 Základní 
prvky hlavní nosné konstrukce. 
 
2.9   POPIS KONSTRUKCE 
 
2.9.1    SPODNÍ STAVBA 
 
Založení celého objektu je provedeno na železobetonových pásech o rozměrech 0,94m x 
0,7m, které probíhají pod hlavními nosnými stěnami. Jejich provedení je navrženo bez 
podkladního betonu. Základové pásy jsou ke stěnám kotveny pomocí přesahu výztuží, jejíž 
délka nad lícem pásu je 1500mm. 
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Zateplení spodní stavby je řešeno z vnější strany extrudovaným polystyrenem XPS 
tloušťky 80mm a v úrovni stropu suterénu expanzním polystyrenem EPS tloušťky 150mm. 
Hydroizolace řešena zaizolováním základové desky pomocí Izol glastek 40 special 
mineral proti zemní vlhkosti a drenážní trubkou Raudren G průměru 100mm, která je vedena  
1,2m od líce vnějšího zdiva v úrovni základové spáry. 
 
 
2.9.2    ZÁKLADNÍ PRVKY HLAVNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE 
 
STĚNY S1-S8 
 
 V podélném směru se nachází 3 stěny. Stěna S1, S2 a S3. Jejich osová vzdálenost je 
5,2m. Ve stěně S1 se nachází 2 typy otvorů. 2 Typy otvorů pro dveře, jeden o velikosti 0,95m 
x 2,1m, pro dveře šířky 800mm. Druhý délky 0,75m x 2,1m pro dveře šířky 600mm. Ve stěně 
S2 se nachází otvory pro okno (2,4m x 1,5m, parapet 0,9mm) a otvor pro dveře s oknem na 
balkon (0,8m x 2,4m u dveřní části a 1,6m x 1,5m, parapet  0,9mm u okenní části). Ve stěně 
S3 se nachází otvory pro 2 typy oken. Prvním typem je otvor 2,2m x 1,5m, parapet 0,9m a 
druhým je okno ve schodišťové šachtě o rozměrech 1,5m x 1,5m, parapet 0,9m. 
V příčném směru se nachází stěny S4-S8, jejichž osová vzdálenost je 8,7m. Ve stěně 
S4 se nachází otvory pro okna rozměrů 2,4m x 1,5m, parapet výšky 0,9m a  2,2m x 1,5m, 
parapet výšky 0,9m. Ve stěně S5 se nachází dveřní otvor rozměrů 0,95m x 2,1m. Stěny S6, S7 
a S8 jsou bez otvorů a jsou vyztuženy dle konstrukčních zásad. 
Zateplení stěn je řešeno vnějším pláštěm po celém obvodu konstrukce. Zateplení je 
řešeno pomocí expanzního polystyrenu EPS tloušťky 150mm nad úrovní terénu a 
extrudovaným polystyrenem XPS tloušťky 80mm pod úrovní terénu. 
 
DESKA D1 
 
 Deska je řešena jako oboustranně vetknutá. Vetknutí desky je zajištěno výztuží 
vytaženou ze stěn, na kterých je deska uložena. Tloušťka desky je 150mm. Nachází se v ní 
otvor pro vedení inženýrských sítí o rozměrech 1,1m x 0,4m. Tato deska je zatížena tíhou 
příček, podlah a účinkem nahodilého zatížení. Deska je vyztužena pomocí svařovaných sítí. 
 . 
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Rozměry sítí: 
Typové  
označení 
KY50 KY49 KY86 
Rozteč př. 
drátů [mm] 
150 100 100 
Rozteč pod. 
drátů [mm] 
150 100 100 
Délka 
[mm] 
3 3 6 
Šířka 
[mm] 
2 3 2,4 
ᴓ pod. 
drátů [mm] 
8 8 8 
ᴓ př. 
drátů [mm] 
8 8 8 
Min. přesah 
pod. drátů [mm] 
75 50 75 
Min. přesah 
př. drátů [mm] 
25 50 75 
Hmotnost  
[kg/m
2
] 
5,4 7,9 7,9 
Hmotnost  
[kg/ks] 
32,39 47,4 113,76 
Počet 
[ks] 
109 51 12 
Celková 
hmotnost [kg] 
7 313 
 
DESKA D2 
 Je řešena jako vetknutá po 3 svých stranách. Vetknutí je zajištěno výztuží vytaženou 
ze stěn, na kterých je deska uložena. Jedná se o venkovní desku, tvořící lodžii. Její tloušťka je 
160mm.   
Zateplení desky je řešeno pomocí přerušení tepelného toku pomocí prvku Isokorb na 
styku se stěnou. Rozměry prvku Isokorb 70M-CV30-VV: 
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VÝPIS VÝZTUŽÍ: 
 
 
ZPŮSOB DOVYZTUŽENÍ BETONÁŘSKOU VÝZTUŽÍ: 
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SCHODIŠTĚ  L1 
 Je řešeno jako dvojramenné přímočaré s mezilehlou podestou. Podesty jsou prostě 
uložené na stěnách. 
 
2.10 SKLADBA PODLAH 
 
P1: DEKFLOOR 33 (PŘEDSÍŇ, KOUPELNA, ZÁCHOD) 
 DLAŽBA RAKO TL. 10mm 
 LEPÍCÍ TMEL TL. 6mm 
 PENETRACE 
 ROZNÁŠECÍ BET. MAZANINA TL 50mm 
 DEKSEPAR TL. 0,2mm 
 RIGIFLOOR TL. 30mm 
 ŽB. DESKA TL. 150mmP2: DEKFLOOR 37 (OBÝVACÍ MÍSTNOSTI) 
 EGGER FLOOR LINE TL. 10mm 
 TLUMÍCÍ PODLOŽKA TL. 5mm 
 DEKSEPAR TL. 0,2mm 
 RIGIFLOOR 4000 TL. 30mm 
 ŽB DESKA TL. 150mm 
 
P3: DEKROOF 01 (STŘEŠNÍ PLÁŠŤ) 
 DEKPLAN 76 TL. 1,5mm 
 FILTEK 300 
 EPS 100 S TL. 80mm 
 SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 100 S TL. 80mm 
 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL TL. 4mm 
 DEKPRIMER 
 ŽB. DESKA TL. 150 MM 
 
P4: DEKFLOOR 30 (LODŽIE, SCHODIŠTĚ) 
 DLAŽBA RAKO TL. 10mm 
 LEPÍCÍ TMEL TL. 6mm 
 PENETRACE 
 ŽB. DESKA TL. 150m 
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2.11 MATERIÁL 
 
Konstrukce je zhotovena z betonu pevnostní třídy C30/37 a pro vyztužení byla použita 
ocel B550. Pro zateplení použity polystyreny EPS a XPS a Isokorb. 
 
2.12 SCHÉMA KONSTRUKCE 
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ZÁVĚR 
 
Cílem mé práce bylo navrhnout základní nosný systém pro bytový dům dle zadaných 
parametrů. 
Za tímto účelem jsem si sestrojil model konstrukce ve výpočetním programu SCIA 
ENGINEER 2014 z kterého jsem získal potřebné dimenzační vnitřní síly. Tyto síly jsem dále 
ve statickém výpočtu posoudil dle norem a zpracoval k nim výkresovou dokumentaci. 
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